





















































消長変化､あるいは木 ･火 ･土 ･金 ･水の5行の循環によって説明する古代中国で成立した自然哲学
であり､あらゆる中国文化の基底をなすものであった0時に推古天皇10(602)年の百済僧和動が暦･
とんこう































































1180(治承4)年 日没後 (19:30-20:00)の北斗七星 ･南斗六星 ･月
日暦 *現在暦 北斗七星 南斗六星 月
1/17 2/21 北東 見えない 東
2/17 3/21 北東 見えない 東
3/17 4/20 北東 見えない 見えない
4/17 5/20 北 見えない 見えない
5/17 6/18 西北 東南に柄の一部 見えない
6/17 7/18 西北 東南 見えない
7/17 8/16 西北 南 見えない
8/17 9/15 西北西 南南西 見えない
9/17 10/14 西北西 南西 東
10/17 ll/13 北 見えない 東
ll/17 12/12 北 見えない 東
1180(治承4)年23:00の北斗七星 ･南斗六星 ･月
日暦 *現在暦 北斗七星 南斗六星 月
1/17 2/21 北東 見えない 東南
2/17 3/21 北北東 見えない 東南
3/17 4/20 北 見えない 東南
4/17 5/20 西北 東南 東南
5/17 6/18 西北 南南東 東南
6/17 7/18 西北 南 東南
7/17 8/16 西北西 南西 東南
8/17 9/15 西北西 南西に桝の一部分 東南
9/17 10/14 北 見えない 東東南
10/17 ll/13 北北東 見えない 東
ll/17 12/12 北東 見えない 莱
12/17 1181.1/ll 北東 見えない 東
天文ソフトStela TheaterProを基に作成
2010年における旧暦17日､日没後 (19:30-20:00)の北斗七星 ･南斗六星 ･月
日暦 *現在暦 北斗七星 南斗六星 月
1/17 3/2 北東 見えない 見えない
2/17 4/1 北東 見えない 見えない
3/17 4/30 北東 見えない 見えない
4/17 5/30 北 見えない 見えない
5/17 6/28 西北 東南に柄の一部 見えない
6/17 7/28 西北 南東 見えない
7/17 8/26 西北 南 東
8/17 9/24 西北西 南南西 東
9/17 10/24 西北西 南西 東
10/17 ll/22 北に一部 見えない 東




日暦 *現在暦 北斗七星 南斗六星 月
1/17 3/2 北東 見えない 東南
2/17 4/1 北北東 見えない 東南
3/17 4/30 北 見えない 東南
4/17 5/30 西北 東南 東南
5/17 6/28 西北 東南に柄の一部 東南
6/17 7/28 西北 南 東南
7/17 8/26 西北西 南西 東南
8/17 9/24 西北西 南西 東南
9/17 10/24 北に桝の一部 見えない 莱
10/17 ll/22 北北東 見えない 東

























たいぎん ふ くん こんこう
の泰山府君などの信仰を取り入れた多数の道密混清経典が作られ､その多くが正統な密教経典ととも
に9世紀の入唐僧によって日本に伝えられた｡陰陽師は9世紀後半から属星祭や本命祭を行いはじめ
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厳島の管絃は､雅楽と呼ばれる伝統的な古典音楽である｡｢雅楽とは､神楽歌､久米舞､東進など
日本固有の歌曲歌舞と､七世紀の頃日本に伝来した大唐 (現中国)､高麗 (現韓国)などの ｢鼓笛之楽｣
を採用してその楽器編成を改め､整備完成した管絃舞曲 (器楽曲)の総称で､文武天皇御事大宝元年








































り上うIrん (′ わ こと
立てて休んでいる姿によく似ているという理由からである｡絃楽器を総称して両絃 (琵琶､寧)と言
い､挙は木でできているが竹-んなのは､この楽器が中国ではじめてできたときには竹だったという
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･地御前と宮島との中間で ｢鶏徳｣一唐楽 ･平調､その後読経 (月に対しての管絃｡今はない)
え てんらく
･鳥居前に着船 管絃 ｢越天楽｣一唐楽 ･平調 (渡物として平調-盤渉調-黄鐘調に移調されて
いる｡)三匝
ろつくん し
･大元神社前に着岸 管絃 ｢老君子｣一唐楽 ･平調 三匝しんがくらんじ上う
･西松原地先 (現清盛神社沖付近)｢新楽乱声｣
はヤかんしr>う 1f とう
･火焼前管絃2曲 ｢早甘州｣一唐楽 ･平調､｢接頭｣一唐楽 ･大食調
りんが
･客神社戒殿前 管絃 ｢林歌｣-唐楽 ･平調､厳島独特の朗詠 ｢催馬楽 ･伊勢の海｣
がつかえん








り上 こうしヱう /=いそ}) こ せん すいひん い そく ぷ えき
れ､陰の6つは呂と言われる｡律の6種とは､黄鐘 ･太族 ･姑洗 ･豪賓 ･夷則 ･無肘である｡呂の
りんしようなんIJ上 おうLlう1.いり上き▲うLlうちわうり1

































木 ･火 ･土 ･金 ･水)で､その七星の遅行する二十八舎 (宿)は､日月の宿る所で､舎は気を昇らせ






















































































































ll)新釈湊文大系 r史記 四 (八番)J)吉田賢抗訳､明治書院 1995､145p､146p





















19)新釈漢文大系 r史記 四 (八番)J)書El賢抗訳､明治書院 1995､145p
20)r図説 安倍晴明と陰陽道j監修 :山下克明 編 :大塚清美河出書房新社､2004､62p
21)r星の方言集 日本の星j 野尻花影著 中央公論社､1973､7p､29-30p
22)r中国の星座の歴史｣大崎正次､雄山閣出版､1989､2-3p
23)｢天は円く,地は四角く､道はその間にある｡｣r港南子j｢天文訓｣160-161p




26)『雅楽事典j代表執筆 東儀信太郎､ 音楽之友社､ 1989､lop


























舎者､節気也｡｣r史記 四 (人音)』｢律書 第三｣104p
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